




























































































































































































































































































































内容 利用形態 利用料金 備考






３ 電動ベッド レンタル 10.000～15.000円/月
購入 250000円 ホームセンターに行けば安価なものもあります
４車椅子 レンタル 8.000円/月 1週間程度なら金沢市で無料貸出しています
購入 75.000円 ホームセンターに行けば安価なものもあります
５ リクライニング車椅子 レンタル 11.000円/月
購入 150.000円
６ 点滴棒 レンタル 1.200円/月
購入 18.900円
７ 吸引器 レンタル 18.600円/初月、4200円/2ケ月目～
購入 48.000円
８ 酸素 レンタル 3.000円/本 ボンベ､カート込み期間不問
購入 45.000円
